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LLIBRES 
<<La Instituci6n militar en el Estado 
contemporaneo~ 
Compilación de Rafael Bañón y J .A. 
Olmeda. 
Alianza Universidad, Madrid, 1985 
Parece innecesario repetir una vez 
mas que en España no abundan en 
exceso las publicaciones sobre temas de 
sociologia militar, por 10 menos en 
comparacion con otros paises. Con to- 
do, y sin pretender plantear paradojas 
fáciles, el libro que es objeto de esta 
recensión aparece en la linea de una 
serie de publicaciones recientes de in- 
dudable valor e interés. Insisto: no solo 
por el hecho de que ese tip0 de obras no 
abunda. Se trata de una publicación de 
una gran calidad. Incluso tratandose de 
una compilación. En nuestro país, y 
concretamente en el ámbito de las cien- 
cias sociales y de las publicaciones 
universitarias, se tiende a menudo a 
menospreciar las compilaciones en be- 
neficio de las obras monográficas, sobre 
todo si éstas van acompañadas de una 
presentación académica pesada (notas 
a pie de pagina, inacabables bibliogra- 
fias, varias citas en cada pagina, etc). Se 
suele criticar de las compilaciones su 
supuesto caracter de trabajo ((fácil)), 
con el beneficio que supone publicar un 
libro que han hecho otros. En otros 
paises, particularmente de habla ingle- 
sa, la proporción de compilaciones tien- 
de a aumentar, sin pérdida de la calidad 
del producto. 
Pero volviendo al libro de Bañón y 
Olmeda, hay otro aspecto que merece 
reflexión. En Espafia, la Sociologia ha 
entrado en la Universidad tarde. y de 
manera desigual. La rígida y anticuada 
estructura de nuestra Universidad, de 
sus planes de estudio, .de sus sistemas 
de titulación, son otros tantos factores 
que explican que esa disciplina y otras 
muy importantes dentro de las Ciencias 
Sociales (Ciencias Politicas, por citar 
otro caso) se encuentren dispersas en 
diversas <<carreras),, cuando s610 existe 
una Facultad de Ciencias Politicas y de 
Sociologia en Madrid, y otra de inmi- 
nente creación en Barcelona. (Que suce- 
de entonces? Que excelentes investiga- 
dores como Bañón y Olmeda realizan 
un trabajo de pioneros en una materia 
poc0 estructurada académicamente, 
mientras que su adscripción formal es 
la de Profesores de Ciencia de la Admi- 
nistracion en el Departamento de Cien- 
cia de la Administracion y Derecho 
Administrativo. Todo 10 cua1 esta muy 
bien, pero, insisto, la anomalia es que 
un trabajo tan meritori0 como el que 
motiva esta nota de lectura no tiene una 
ubicacion muy clara en nuestros planes 
de estudio, en 10s cuales la Sociologia 
militar todavia es una figura peregrina. 
El libro (<La Institución militar en el 
Estado contemporáneos tiene ademas 
el mérito de plantear el estudio de un 
objeto complejo -porque la realidad 10 
es, aunque la academia se empeñe en 
fragmentarla- desde un riguroso méto- 
do interdisciplinario: el capitulo 1, uno 
de 10s dos que han escrit0 10s compila- 
dores, es buena prueba de ello. 
Como también 10 es, por 10s mismos 
autores, el capitulo 11, ultimo del libro, 
sobre las Fuerzas Armadas en Espaiia, 
donde se profundiza el tema de la 
Institucion militar desde el método 
'ERNACIONALS 
histórico, sociológico y de la interpreta- 
ción política. Particularmente estimu- 
lante resulta, por ejemplo, la reflexión 
sobre el caracter institucional de las 
Fuerzas Armadas y el comportamiento 
social colectivo de sus niiembros, sobre 
todo en una institución que tiene unos 
rasgos muy específicos. Dichos rasgos 
producen diferencias objetivas en sus 
integrantes, por un lado en su compor- 
tamiento social --que parte de su esta- 
tuto funcionaria1 formal-, pero por 
otro lado incluso en su comportamiento 
como sujetos de estudio. Sabida es la 
dificultad de someter a 10s militares a 
métodos sociológicos de investigación 
empírica, puesto que sus mecanismos 
internos para autoposicionarse ante las 
encuestas estan distorsionadas por la 
((conciencia simbólica)~ o el sistema de 
percepción de la realidad por factores 
ideológicos. 
En 10 referente a la estructura de la 
obra, la compilación recurre a trabajos 
de diversos autores, algunos ya lejanos 
en el tiempo (M. Weber), y otros con- 
temporaneos (Janowitz, Moskos) que 
dominan hoy la escena mundial en el 
tema que nos ocupa. 
Los tres bloques propuestos, Organi- 
zación, profesionalización, y comporta- 
miento, tienen una gran cohesión inter- 
na, aunque se puede subrayar el hecho 
-propi0 de la tradición anglo-america- 
na en Ciencias Sociales- de que no se 
suele tener en cuenta la perspectiva de 
la dinamica histórica, pero este es un 
terna de debate abierto en el campo de 
la Sociologia y dificilmente se podria 
pretender que el resultado final del 
libro fuera distinto. 
Particularmente interesante resulta 
el tercer apartado, sobre Comporta- 
miento, porque intenta aproximarse al 
gran tema de la Institución militar: las 
razones de su comportamiento institu- 
cional en relación a la estructura global 
del Estado. En otras palabras, el tema 
de las relaciones entre el poder politico 
-civil- y la institución militar. La 
cuestión &s fundamental por ser preci- 
samente la institución militar aquella 
que en determinados supuestos puede, 
por definición (dispone del monopolio 
de la fuerza legal del Estado en su grado 
mas alto), alterar el equilibri0 del poder 
o incluso ocuparlo. 
Un libro, en suma, de obligada refe- 
rencia no so10 para 10s que se interesan 
por el tema militar-institucional, sino 
para una aproximación realista a la 
problemática actual del Estado, ese 
ente que, como dice Burdeau, a todo el 
mundo sabe 10 que es pero nadie sabe 
como explicar de modo satisfactorion. 
Pero vayamos mas lejos. El libro, 
como ya se ha dicho, se situa en una 
pespectiva mas amplia. Los autores 
expresan con su publicación una prácti- 
ca que viene de lejos y que apunta a una 
mayor inserción de 10s sectores univer- 
sitarios e investigadores de esta espe- 
cialidad en España en las redes ya 
existentes fuera de aqui. La existencia 
misma del CIFAS (Comité para la inves- 
tigación sobre Fuerzas Armadas y So- 
ciedad), vinculada a la FASEE (Federa- 
ción de Asociaciones de Sociologia del 
Estado Español) es prueba de ello. La 
vinculación de 10s autores con el Grupo 
de estudio de la IPSA (International 
Polical Science Asociation) sobre Fuer- 
zas Armadas y Sociedad o con el Re- 
search Commitee on Armed Forces and 
Conflict Resolution de la ISA (Interna- 
tional Sociological Association) a través 
del grupo de Estudios Mediterráneos, es 
otra muestra. 
Es de esperar que esos esfuerzos, en 
10s que estan dedicados Bañón, Olmeda 
y un creciente número de especialistas 
(seria difícil citarlos a todos) no resul- 
ten vanos, en el sentido de que se noten 
a corto plazo en nuestra vida universi- 
taria. Quiza vale la pena subrayar que 
desde nuestras propias Fuerzas Arma- 
das se ha producido en 10s últimos años 
un esfuerzo equivalente para que esas 
relaciones entre 10 civil y 10 militar 
tengan una síntesis creativa, de la que 
todos saldremos ganando, incluyendo 
en este atodosw a la propia estabilidad 
del sistema politico. 
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